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Mesin pemotong rumput merupakan satu mesin yang digunakan untuk memotong 
rumput yang tak dijaga. Dalam projek akhir ini kami merekabentuk satu mesin yang 
dikhaskan untuk kegunaan di halaman rumah sahaja. Mesin pemotong rumput 
menggunakan bateri sel basah sebagai pembekal kuasa kepada dua dc motor.
Penggunaan bateri sebagai pembekal kuasa utama bertujuan untuk menjaga 
persekitaran dari asap-asap enjin dan bunyi yang mungkin menganggu jiran sebelah. 
Penggunaan yang senyap dan bersih akan menjaminkan kehidupan yang sihat. 
Rekabentuk bagi mesin ini adalah mudah dan senang untuk mengendalikan. Ketinggian 
pemotongan boleh dilakukan dengan melaraskan roda hadapan.
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1.0 PENGENALAN
1.1 Reka Bentuk Kejuruteraan Mekanikal
Bidang kejuruteraan merupakan salah satu bidang yang banyak memberi 
sumbangan dalam kehidupan manusia selain daripada bidang lain..Bidang 
kejuruteraan menggunakan sumber dan hukum alam untuk manfaat atau 
pembangunan manusia.Rekabentuk kejuruteraan mekanikal adalah bersangkutan 
dengan gagasan, rekabentuk, perkembangan ,penapisan dan penggunaan peralatan 
mekanik serta mesin daripada semua jenis.
Rekabentuk kejuruteraan mekanik adalah merupakan salah satu daripada 
bidang kejuruteraan profesional. la adalah berkaitan untuk mendapatkan 
penyelesaian terhadap masalah praktik. Penyelesaian ini mestilah mencerminkan satu 
pemahaman tentang jenis sains yang didasari. Ia adalah melibatkan penyelesaian 
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